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DECRETOS
Jefatura del Estado
DECRETO 2.346/1967, de 5 de octubre, por ¿d qu,e se autoriza al Vicepresidente del Gobierno
para delegar la Secretaria del Consejo de Ministros y de las Comisiones Delegadas del Go
biernI .
Habiendo asumido el Vicepresidente del Gobierno las funciones que corresponden al Ministro Sub
secretario de la Presidencia por Decreto número dos mil trescientos ocho/mil novecientos sesenta y siete;
de veintiuno de septiembre, y siendo una de éstas la de Secretario del Consejo. de Ministros y de las Co
misiones Delegadas del Gobierno, en cierto modo incompatible con la de Vicepresidente del mismo, ven
go en disponer que dicha función pueda ser delegada en otro miembro del .Gobierno.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a cinco de octubre de mil novecientos se
senta y .siete.
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 240, pág. 13,746.)
Presidencia del Gobierno
DECRETO 2.34771967, de 16 d'e septiembre, por el 'que se dispone el cese del Contralmirante don
José Yusty Pita como Profesor principal de la Escuela de Altos Estudios Militares del Centro
Superior de Estudios de la Defénsa Nacional.
De conformidad con el Decreto de dieciséis de enero de mil novecientos sesenta y cuatro, a propuestadel Ministro Subsecretario de la Presidencia del Gobierno,
Vengo en disponer cese don José Yusty Pita como Profesor principal de la Escuela de Altos Estu
dios Militares del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN), por pase a otro
destino, agradeciéndole los servicios prestados.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en San Sebastián a dieciséis de septiembre de mil no
vecientos sesenta y siete.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro Subsecretario
de la Presidencia del Gobierno, (Del B. O. del Estado núm. 240, pág. 13.748.)LUIS CARRERO BLANCO
DECRETO 2.348/1967, de 16 de septiembre, por el que se nombra Profesor principal de la Escuela de Altos Estudios Militares del Centro Superior de Estudios dc la Defensa Nacional'
(CESEDEN) al Contralmirante don Ignacio 111artell Viniegra.
De conformidad con el Decreto de dieciséis de enero de mil novecientos sesenta y cuatro, a propuesta del Ministro Subsecretario de la Presidencia del Gobierno,
Vengo en nombrar Profesor principal de la Escuela de Altos Estudios Militares del Centro Superiorde Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN) al Contralmirante don Ignacio Martell Viniegra.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en San Sebastián a dieciséis de septieriibre de mil novecientos sesenta y siete.
FRANCISCO FRANCOEl Ministro Subsecretario
de la Presidencia del Gobierno, (Del B. O. del Estado núm. 240, pág. 13.748.)LUIS CARRERO BLANCO
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Ministerio de Comercio
DECRETO 2.349/1967, de 16 de septiembre, por el que se nombra Delegado del Gobierno en elConsorcio Nacional Almadrabero a don I gnacio del Cuvillo Merello.
A propuesta del Ministro de Comercio, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunióndel día quince de septiembre de mil novecientos sesenta y siete,
Vengo en nombrar Delegado del Gobierno en el Consorcio Nacional Almadrabero a don Ignacio delCuvillo Meren°.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en San Sebastián a dieciséis de septiembre de mil novecientos sesenta y siete.
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 240, pág. 13249.)
El Ministro de Comercio,
FAUSTINO GARCIA-MONCO FERNANDEZ
la■
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SECRETARIA DEL MINISTRO
Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 4.535/67.—A propuesta
del Ministerio del Aire, se nombra Vocal del Tri
bunal Marítimo Central al Coronel Auditor del Ejér
cito del Aire don Manuel Gordillo García.
Madrid, 7 de octubre de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Licencias por asuntos propios.
Orden Ministerial núm. 4.536/67 (D).—A peti
ción del interesada, se conceden dos meses de licen
cia por asuntos propios, para Madrid y Algeciras,
al Comandante de Ingenieros de Armas Navales don
Emilio de la Guardia y Pérez Amat, el cual deberá
incorporarse a su destino a la terminación de la li
cencia.
Madrid, 7 de octubre de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 4.537/67 (D).—Por ha
ber fallecido el día 25 de septiembre el Subtenientc
Página 3.046.
Celador de Puerto y Pesca D. Antonio Fabregai
Iborra, de conformidad con lo informado por la Jun
ta Permanente del Cuerpo de Suboficiales y lo pro
puesto por el Servicio de Personal, se promueve al
empleo de Brigada al Sargento primero de dicha
Especialidad D. José Banderas Lomas, con antigüe
dad de 26 de septiembre de 1967 y efectos adminis
trativos a partir de la revista siguiente, quedando
escalafonado a continuación del último de los de su
nuevo empleo.
Madrid, 5 de octubre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.538/67 (D).—Se am
plía la Orden Ministerial número 2.608/66 (D. O. nú
mero 139) en el sentido de que el destino a la Quinta
Escuadrilla de Helicópteros conferida al Brigada Elec
trónico D. Miguel Vega Moy por dicha Orden Mi
nisterial se halla comprendido en el artículo 9.° de
la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951 (D. O. nú
mero 128).
Madrid, 5 de octubre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.539/67 (D). Se
aprueba la determinación adaptada por la Superiot
Autoridad del Departamento Marítimo de Cartage
na, al disponer, con fecha 28 de septiembre último
el cambio de destino, dentro del Tren Naval del Ar
senal de aquel Departamento, del siguiente personal.
Mecánico Mayor de segunda D. Darío Alvarez
Pérez. — Del remolcador R. R.-52 a la petrolera
P. B.-22.
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Subteniente Mecánico D. José Zapata Clemente.—
De la petrolera P. B.-22 al remolcador R. R.-52.
Madrid, 5 de octubre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
\
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.540/67 (D).—A pro
puesta de la Superior Autoridad de la Base Naval de
Canarias, se confirma el destino en el remolcador
de altura R. A.-2 del Subteniente Mecánico D. Leo
poldo Segarra Fernández.
Madrid, 5 de octubre de 1967.
NIETO
Excmos. Sres....
Sres. ...
Confirmación de destinos. •
Orden Ministerial núm. 4.541/67 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento
Marítimo de El
•
Ferrol del Caudillo, se confirma
en su actual destino del Arsenal de Dicho Depar
tamento Marítimo al Sargento Fogonero D. José
Fajardo Aneiros.
Este Sargento deberá cesar en dicho destino tan
pronto se encuentre cubierta la plantilla de Cabos
Mecánicos y de Fogoneros de la misma, para otra
atención donde corresponda por plantilla.
Madrid, 3 de octubre de 1967.
Excmos. Sres....
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.542/67 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, y de acuerdo
con lo dispuesto en la Orden Ministerial de 14 dé:
mayo de 1952 (D. O. núm. 110), se confirma a
los Sargentos Fogoneros que se relacionan en los
destinos que al frente de los mismos se indica.
Don Jaime Vidal Mayobre. Tercio Norte de In
fantería de Marina.
Don Rafael López Pouso.—Inspección de Cons
trucciones, Suministros y Obras del Departa
mento.
Madrid, 3 de octubre de 1967.
NIETO
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
Servicios: de tierra.
Orden Ministerial núm. 4.543/67 (D). De con
formidad con lo informado por la Inspección Ge
neral de Sanidad, y de acuerdo con lo determinado
en el artículo 124 del Reglamento Orgánico de
Marinería y Fogoneros, aprobado por Decreto de
19 de febrero de 1954 (D. O. núm. 88), se dispone
que el Sargento Fogonero D. Bartolomé Chacón
Martín quede únicamente para prestar servicios
de tierra.
Madrid, 3 de octubre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Situaciones.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.544/67 (D).—De con
formidad con lo informado por el Estado Mayor
de la Armada y lo propuesto por el Servicio de
Personal; se modifica la Orden Ministerial nú
mero 2.787/66, de 24 de junio de 1966 (D. O. nú
mero 147), en lo que afecta al Subteniente Contra
maestre D. José Brage, Marín y Brigada Contra
maestre D. Benito González López, en el sentido
de que quedarán incluidos en el Grupo de Destinos
de «Interés Militar».
Madrid, 5 de octubre de 1967.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
Marinería.
Ascensos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.545/67 (D).—Visto el
expediente iniciado al efecto, v de conformidad con
los informes emitidos por la Junta Permanente del
Cuerpo de Suboficiales y el Servicio de Personal, se
promueve al empleo de Sargento Mecánico al Cabo
primero de esta Especialidad Marcos Patricio Vélez,
que reúne las condiciones que determina el artícu
lo 1.° de la Ley de 19 de diciembre de 1951 (D'Amo
OFICIAL núm. 287), confiriéndole la antigüedad de
14 de julio de 1967 y efectos administrativos a par
tir de la revista siguiente.
Este Sargento quedará en la misma situación de
servicios definitivos de tierra, en la que fué declara
do por Orden Ministerial número 877/66 (D. O. nú
mero 48).
Madrid, 3 de octubre de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.546/67 (D). Vistos
los expedientes iniciados al efecto, y de conformidad
con los informes emitidos por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y el Servicio de Personal,
se promueve al empleo de Sargentos a los Cabos
primeros de las distintas Especialicla■des que a con
tinuación se relacionan, por reunir las condiciones
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que determina el artículo 1» de la Ley de 19 de diciembre de 1951 (D. O. núm. 287), confiriéndoles
las antigüedades que al frente de cada uno se indi
can y efectos administrativos a ,partir de la revista
siguiente :
Cabo primero Especialista Maniobra Juan Valverde Faura.--De 15 de julio de 1967.
Cabo primero Especialista Artillero José MaríaBellón Rivas.—De 14 de julio de 1967.
Cabo primero Especialista Artillero Plácido Oro
sa Geyoso.—De 15 de julio de 1967.
Cabo primero Especialista Torpedista Antqnio Fer
nández. López.—De 14 de julio de 1967.
Cabo primera Especialista Electricista José Rosen
de Barreira.—De 15 de julio de 1967.
Cabo primero Especialista Electricista Joaquín Ro
cha Márquez.—De 14 de julio de 1967.
Cabo primero Especialista Electricista Marcial
Arroyo Porteros.—De 14 de julio de 1967.
Cabo primero Especialista Electricista José jimé
nez Ferrando.—De 14 de julio de 1967.
Cabo primero Especialista Electricista Rafael Ro
mán Guzmán.—De 15 de julio de 1967.
Cabo primero Especialista Sonarista Mariano Pé
rez Duque.—De 14 de julio de 1967.
Cabo primero Especialista Mecánico Jesús Iglesias
Rodeiro.,—De 3 de julio de 1967.
Cabo primero Especialista Escribiente Antonio
Montiel Espinosa.—De 3 de julio de 1967.
Madrid, 3 de octubre de 1967.
Excmo.s. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Nombramientos de Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 4.547/67 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cádiz, y de conformidad con lo informado
por la Jefatura de Instrucción, se nombra Ayudantes
Instructores dell, Polígono de Tiro Naval "Janer"
por existir vacante, al personal de Cabos que se re
laciona, con antigüedad de las fechas que al frente
de cada uno de ellos se expresan :
Cabo primero Especialista Artillero Juan Avenza
Martínez.-27 de mayo de 1967.
Cabo primero Especialista Artillero Francisco Fe
rreno Alvarez.-24 de agosto de 1967.
Madrid, 3 de octubre de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Licencias tropicales.
Orden Ministerial núm. 4.548/67 (D).—Por ha
llarse comprendido el Cabo primero Especialista 'Me
cánico Constantino Bernárdez Barral en los precep
Página 3.048.
tos contenidos en el Decreto de la Presidencia del
Gobierno de fecha 11 de noviembre de 1955 (Boletín
Oficial del Estado núm. 325), se le conceden cuatro
meses de licencia tropical, que disfrutará en Ponte
vedra, percibiendo sus haberes por la Habilitación
del Arsenal de Las Palmas.
La expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecha del "notado y cumplido".
Madrid, 3 de octubre de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.549/67 (D).—Por ha
llarse comprendido el Cabo primero Especialista Me
cánico José Morgade Leal en los preceptos conteni
dos en el Decreto de la Presidencia del Gobierno de
fecha 11 de noviembre de 1955 (B. O. del Estado nú
mero 325), se le conceden cuatro meses de licencia
tropical, que disfrutará en El Ferrol del Caudillo
(La Coruña), percibiendo sus haberes por la Habili
tación del Arsenal de Las Palmas.
La expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecha del "notado y cumplido".
Madrid, 3 de octubre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Bajas.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.550/67 (D). — Como
consecuencia de propuesta formulada por la jefatura
de la Ayudantía Mayor del Arsenal de Las Palmas,
tramitada por el Comandante General de la Base Na
val de Canarias, se dispone, de acuerdo con lo infor
mado por el Servicio de Personal y lo establecido
en la norma 11 de las provisionales de Marinería
aprobadas por Orden Ministerial número 3.265/59
(D. O. núm. 252), cause baja como Cabo segundo
de Marinería (aptitud Sirviente de Alza) el de esta
clase Pablo Julián Font, debiendo completar el tiem
po de servicio militar como Marinero de segunda.
Madrid, 3 de octubre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
EJ
Maestranza de la Armada.
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 4.551/67 (D).—Se am
plía la Orden Ministerial de 27 de ngviembre de
1947 (D. O. núm. 269) por la que se dispuso la
separación del -servicio del Operario de primera
(Patrón) Julio Fernández Fra, en el sentido de
que se le considerará en la situación de «jubilado»
a los solos efectos del señalamiento del haber pa
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sivo que pueda corresponderle, con arreglo a los
años de servicio que acredite.
Madrid, 3 de octubre de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal e Intendente
General de este Ministerio.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 4.552/67 (D). Causa
baja en la Armada, por haber fallecido en 26 de
septiembre de 1967, el Auxiliar Administrativo
de segunda de la Maestranza Manuel Delgado Mouso.
Madrid, 3 de octubre de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal e Intendente 'General de este
Ministerio.
o
Personal vario.
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 4.553/67 (D).—Se con
voca examen-concurso para contratar entre per
sonal civil una plaza de Delineante de primera,
para prestar sus servicios en el Ramo de Ingenie
ros del Arsenal del Departamento Marítimo de
Cartagena, con arreglo a las siguientes
BASES:
1.a Para ser admitidos a participar en el exa
men, los solicitantes deberán ser de nacionalidad
española, tener cumplidos los veinte arios y no los
treinta y seis en el momento en que finalice el
plazo de presentación de instancias, debiendo acre
ditarse la aptitud física y psíquica necesaria, y, a
tal efecto, serán reconocidos por el Servicio Mé
dico, que hará. el debido estudio radiográfico e in
forme radiológico.
2.a Las instancias, suscritas de puño y letra de
los interesados, deberán ser dirigidas directamente
al Capitán General del Departamento Marítimo
de Cartagena.
3.a El plazo de admisión de instancias quedará
cerrado a los treinta días siguientes al de la fecha
de publicación de esta Orden en el DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA, siendo rechazadas todas
las que se reciban fuera de dicho plazo.4.a Las instancias, en las que los interesados
harán constar bajo su responsabilidad la carencia
de antecedentes penales y edad, podrán ir acom
pañadas de documentos acreditativos de los cono
cimientos técnicos y profesionales de los concur
santes o de los méritos que estimen conveniente
poner de relieve.
5.a Dentro de los diez días siguientes al de la
terminación del plazo de presentación de instan
cias, la Jefatura Superior de la Maestranza del
Departamento las remitirá al Presidente del Tri
.bunal, y diez días después se celebrarán los exá
menes.
6.a El Tribunal que ha de examinar a los con
cursantes será designado por el Capitán General
del Departamento Marítimo de Cartagena.
7.a En los exámenes se exigirán los conoci
mientos necesarios adecuados a la misión y cate
goría a desempeñar.
8•a De entre los aprobados será propuesto para
desempeñar la plaza convocada aquel que, ade
más de haber demostrado mayor aptitud profe
sional, justifique tener buena conducta civil.
9.a Las funciones a desempeñar por el concur
sante que sea seleccionado serán las propias de
un Delineante de primera.
CONDICIONES' ADMINISTRATIVAS
10. El concursante que ocupe la plaza convo
cada quedará acogido a la Reglamentación del
Trabajo del personal civil no funcionario de
pendiente de los Establecimientos Militares, apro
bada por Decreto de 20 de febrero de 1958 (DIARIO
OFICIAL núm. 58), y disposiciones concordantes,
y como legislación complementaria, la Reglamen
tación Nacional del Trabajo en las Industrias Si
derometalúrgicas, aprobada por Orden Ministerial
de Trabajo de 27 de- julio de 1946 (B. O. del Estado
de 2 de agosto siguiente).
11 De acuerdo con las citadas reglamentacio
nes, el régimen económico será. el siguiente :
a) Sueldo base mensual de tres mil cien pese
tas (3.100).
b) Plus de novecientas treinta pesetas (930).
c) Trienios equivalentes al 5 por 100 del sueldo
que perciba en el m'omento de cumplirlos.
d) Pagas extraordinarias de Navidad y 18 de
julio, equivalentes a una mensualidad de sueldo
cada una.
e) Veinte días de vacaciones anuales retribuidas.
f) Plus de Cargas Familiares y Subsidio Fa
miliar, si por las circunstancias familiares procede.
g) En este orden se cumplimentará lo dispues
to en materia de Previsión, Seguros Sociales, Mu
tualidades, etc.
12. El período de prueba será de un mes y la
jornada de trabajo legal ordinaria será de ocho
horas diarias.
13. El Presidente del Tribunal estará facultado
para solicitar de la Autoridad jurisdiccional los
medios auxiliares de personal y material, utilización de Gabinetes PsicotécnicoS, etc., que considere conveniente para la mejor selección del personal que se presente a la convocatoria.
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14. A los efectos de los derechos de examen del
Tribunal que se designe, deberá tenerse en cuenta
lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto Ley de
7 de julio de 1949 (D. O. núm. 157).
15. En este concurso se guardarán las prefe
encias legales y generales establecidas por la le
gislación vigente.
Madrid, 30 de septiembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 4.554/67 (D). Como
resultado de examen-concurso convocado por Or
den Ministerial número 3.148, de 3 de julio de
1967 (D. O. núm. 157), se dispone 14 contratación
de D. Manuel Galvín Herrera, con la categoría
profesional de jefe de Taller de Mantenimiento
Electrónico, para prestar sus servicios en el Cen
tro de Adiestramiento Departamental de Cádiz,
con sujeción a la Reglamentación de Trabajo del per
sonal civil no funcionario dependiente de los Estable
cimientos Militares de 20 de febrero de 1958 (DIA
RIO OFICIAL núm. 58) y disposiciones concor
dantes.
Esta disposición surtirá efectos administrativos
a partir del 1 de septiembre del ario en curso.
Madrid, 3 de octubre de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 5 de octubre de 1967 por la que
se delegan en el Ministro de Información y
Turismo Aas funciones de Secretario del
Consejo de Ministros y de las Comisiones
Delegadas del Gobierno.
Excelentísimos e ilustrísimos señores:
En uso de las atribuciones que me confiere el De
creto de la Jefatura del Estado de fecha 5, de octubre
de 1967, vengo en delegar en el Ministro de Infor
mación y Turismo las funciones de Secretario del
Consejo de Ministros y de las Comisiones Delegadas
del Gobierno.
Lo que comunico a VV. EE. y VV. II. para su
conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. y VV. II.
Madrid, 5 de octubre de 1967.
Excmos. e Timos. Sres. ...
(Del B. O. del Estado núm. 240, pág. 13.746.)
CARRERO
Página 3.050.
RECTIFICACIONES
Padecido error en la Orden Ministerial número
4.497/67, de 30 de septiembre último, publicada en
el DIARIO OFICIAL número 230, página 3.021, se rec
tifica la segunda línea de dicha Orden, que dice:
Jefe de la Sección de la División Logística del Es-...
Debe decir : Jefe de Sección de la División Logística
del Es-...
Madrid, 7 de octubre de 1967.—El Capitán de
Navío, Director del DIARIO OFICIAL, Gregorio Guir
tián Vieito.
El
EDICTOS
(605)
Don Santiago Pardo Peón, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor de la Comandancia Militar
de Marina de Tenerife y del expediente de Varios
número 78 de 1967, instruido por pérdida de Nom
bramiento de Patrón de Cabotaje de Wladimiro
Valentín Iglesias Ravelo,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío el do
cumento arriba reseñado, la persona que lo hallare
deberá hacer entrega del mismo a la Autoridad de
Marina ; incurriendo, caso contrario, en la responsa
bilidad que la Ley señala a quien lo pdsea indebida
mente.
Santa Cruz de Tenerife, 29 de septiembre de 1967.
El Capitán de Infantería de Marina, Juez instruc
tor, Santiago Pardo Peón.
(606)
Don Carlos Grandal Piñón, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor del expediente número 936
de 1967,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad del Departamento se declara nula y sin valor
alguno la Guía "E", tipo F. N., número 1121í de
pistola "Star" número 793.848, expedida al Guardia
Marina D. Antonio Reig Monzó.
El Ferrol del Caudillo, 27 de septiembre de 1967.
El Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
Carlos Grandal Piñón.
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